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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
-17 M.A.EL 1C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al A. de N. D. 1. Sánchez y a los
primeros T. D. J. Roldán y D. C. Domínguez.—Licencia al Id. D. E.
Baamonde.—Resuelve instancia de un sargento.— Id. de un cabo.—Id.
del Cap. de C. D. R. Sánchez.—Traslada R. 0.1rectillcando apellido
del Comte. D. J. Granados.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado mayor céntral
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.': S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D.'José Ma-
-
ría Sánchez y Ferragut, embarque en el torpedero
núm. 6, en relevo del oficial de igual empleo don'
Félix Chereguini y Buitrago.
De real orden, comunicada por ef.Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid '24
de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
--~111111r•--
Cuerpo delafanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M.asel Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. José Roldán Anay-a, pase
destinado al regimiento Expedicionario de dicho
cuerpo en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Reduce plantilla de obreros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia del Cap. de la
Marina mercante D. L. S. Martínez.
INTENDENCIA GENERAL. Sobre modo de acreditar no se percibe
sueldo del Estado.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba memoria reglamentaria del Direc
tor del Hospital de Cádiz.—Id. id. de los segundos médicos D. P.
Amalio y D. A Pérez.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. Carlos Domínguez, Muñoz,
embarque:en el crucero Princesa de Asturias para
relevar al de su empleo, ascendido a capitán, don
Joaquín Cheriguini Buitrago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante del crucero Princesa deAsturias.
Seriares
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de In antería de Marina (E.R. A. R.)
D. Emilio Baamonde Maquieyra, en solicitud de
que se le concedan dos meses de licencia reglamen
taria por haber cumplido el tiempo de permanen
cia forzosa en Africa, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo dispuesto en la real orden de
8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176) se ha servido
concederle la expresada licencia para que pueda
disfrutarla en Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
--•1111111111111.---_
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de fecha 13 del actual, se dice_a este
Centro lo que sigue:
t Excmo. Sr.: Vista la instancia q-ue'en real orden
de ese departamento de 9 de septiembre último, fué
remitida a este Ministerio, promovida por el sar
gento de Infantería de Marina Manuel Jiménez Ji
ménez, en súplica de que se le conceda el uso de la
«Medalla de Africa» con los pasadores de «Lara
che> y «Larache Alcázar», S. M. el lley (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el re
currente, como comprendido en el art. 7.° do la
real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. nú
mero 2O4):.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
-~111411111111■-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio, José
Ortega Micas, en súplica de que le sea concedida
autorización para usar sobre el uniforme una me
dalla de plata que obtuvo en un concurso de tiro
celebrado por la representación del «Tiro Nacional»
de esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a dicho cabo la autorización que solicita,
pero limitándola a actos que no sean del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digp a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo de 1916.
.E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. In'spector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de corbeta D. Ramón Sánchez Ferragut, en
súplica de auxilio para la impresión de su obra ti
tulada «Anuario marítimo para el año 1917», S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, Junta Superior de la
Armada e Intendencia general, ha tenido a bien dis
poner se conceda a dicho jefe el auxilio de ochocien
tas cincuenta pesetas (850 ptas.) para la impresión
de 400 ejemplares de la referida obra, por estar
comprendida en el caso 1.° letra (E) de la real or
den de 12 de junio de 1906, siendo satisfecha la can
tidad con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concep
to «Subvención para autores de obras», del vigen
te presupuesto, y que la impresión se lleve a cabo
por la imprenta de este Ministerio, como dispone la
real orden de 30 de mayo de 1911 V). L.148) debien
do entregar el autor en la Ayudantía Mayor del
mismo, cien ejemplares una vez impreso, que serári
distribuidos entre los buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
.Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por el MinisteHo de la Guerra se dice
a éste de Marina, en real orden de 10 del actual,
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo supremo de Guerra y 11arina
lo signiente:—E1 Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer
se entienda rectificada la relación inserta a continuación
de la real orden de 7 de enero último (D. O. núm. 6) que
concede condecoraciones de la Real y Militar Urden de
San Hermenegildo a jefes de la Armada y cuya relación
principia con D. Mariano González Manchón y termina
con D. José González Cantos, en el sentido de que el pri
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Ter apellido del cornandautt, de Infantería de Marina don
José Granados Cantos, que figura en la misma, es como
se expresa, en vez del que en aquélla se le consigiia».
Lb que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Construcciones de Iliftillettía
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acuerdo núm. 145,
de 15 del pasado mes de febrero, de la Junta de go
bierno del arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 Que no procede la continuación de los talle
res de Artillería en la forma que se propone por la
expresada Junta.
2.° Que se reduzca la plantilla al número de
ajustadores en expectación de embarque igual al
50 por 100 del personal embarcado actualmente, a
los capataces para las Comisiones inspectoras y a
los pañoleros que se consideren necesarios, y de
los cuales se hará propuesta por la Junta de go
bierno.
3.° Con este personal se formará un taller de
Armería en el cual se harán las pequeñas repara
ciones del armamento y se atenderá a la conserva
ción del existente en el apostadero, auxiliándole los
demás talleres del arsenal cuando necesite trabajos
u obras de ¿Aros ramos, y
4.° Que se entregue inmediatamente el edificig
que ocupa este taller al ramo de Ingenieros, con el
herramental correspondiente a este último, para su
habilitación para las nuevas construcciones; procu
rando dar colocación en éstos al personal de la an
tigua plantilla que resulte excedente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--4-Madrid 23 de marzo de 1916.
MERANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intepdente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Navegación ypescamarítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada pro
movida por el capitán de la Marina mercante D. Lo
renzo S. Martínez y -Sotomayor, cursada en 11 de
febrero último por el Comandante de Marina de
Barcelona, en súplica de recompensa por los servi
cios que lleva prestados con mando en los buques
de la Sociedad «Pinillos., Izquierdo y Compañía,),
sin accidente ni nota desfavorable, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
Dixección general y la Junta de Clasificación y Re--
compensas, ha tenido a bien concederle la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo blan
co y sin pensión, como comprendido en el punto
5•0 del art. 24 del vigente Reglamento de la Orden.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de mar
zo de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
• #4.- +-41111i■
Intendencia general
Pensiones (Documentación)
Excmo. Sr.: Con fecha 19 de diciembre de 1892,
(C. L. de la Armada, núm. 241), se hizo extensiva
a Marina la real orden de Guerra de 12 de abril de
1883, que dice lo siguiente:
,Excmo. Sr.: Visto lo consultado por el Inten
dente general de la Real Casa y Patrimonio sobre
la inteligencia que deba darse a lo dispuesto en la
'real orden de 24 de agosto de 1881, respecto al mo
do de acreditar las familias de militares fallecidos
que no perciben sueldo alguno del Estado, provin
cia o municipio ni de la Casa Real, para optar a la
pensión que según los casos pueda corresponder
les, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien resol
ver que por regla general se acrediten dichos ex
tremos por medio de información de testigos, y que
sólo en casos muy especiales, cuando se estime de
absoluta e imprescindible necesidad, por haber
servido los causantes cargos o empleos en la Real
Casa, se reclamen las certificaciones que procedan
a la Intendencia general de S. M., por medio de co
municación,dirigida a este Ministerio por las auto
ridades Militares a quienes corresponda.—De real
orden lo digo a V. E. para su debido conocimiento
y demás efectos. \
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), el cum
plimiento de la citada real orden de Guerra, de real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina
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lo participo a V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante JOU del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Señores
1011-.11111111111111M■
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la Memoria reglamentaria es
crita por el Director del Hospital del apostadero de
Cádiz, correspondiente al año próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Junta Superior Facultativa de Sanidad de la
Armada en sesión de 20 del 'actual, ha tenido a bien
disponer que este trabajo sea aprobado por haber
cumplido perfectamente el fin que debe llenar y
que se manifieste a su autor el agrado y la satis
facción con que se ha leído..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la Memoria reglamentaria es
crita por el médico 2.° D. Pablo Amalio ,Pérez Pla
za, titulada «Origen, propagación y profilaxia de
la peste bubónica», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior
Facultativa de Sanidad de la Armada, en sesión de
20 del actual, ha tenido a bien disponer que este
trabajo sea aprobado y archivado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor :central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los serviCios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la Memoria reglamentaria es
crita por el médico 2." D. Alfredo Pérez Dagnino,
titulada «Consecuencias remotas de las avariosis
'gonocócica en el marinero», S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta Supe
rior Facultativa de Sanidad de la Armada, en se
sión de 20 del actual, ha tenido a bien disponer
que este trabajo puede ser aprobado y se mani
fieste a su autor el agrado con que se ha leido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Imp. del Ministerio de 11,ar4na.
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( Modelo ea tina. 14).
fi que se refiere la R. O. de 31 de diciembre de 1915, DIFIRIO OFICIAL núm.
3 de 1916.
CAÑONERO N
Libro de suministro de víveres
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5
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Mes de marzo del año 1915,
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1 40 5 35 33 25 26 10 6
40 40 5 35 33 25 27 15 4 55
40 1 2 39 5 34 32 30 25 70 5 45
39 39 5 34 32 30 27 10 5 40
39 39 5 34 32 30 27 50 6 30
39 1 40 5 35 33 25 26 90 5 25
.
40 40 5 35 33 25 27 25 5 95
40 2 42 6 36 34 20 26 15 7 55
42 1 41 5 36 34 20 25 70 9 55
41 1 40 4 36 34 20 28 30 8 10
40 40 4 36 34 20 29 70 7 40
40 40 4 36 34 20 26 90 6 25
40 9 42 5 37 35 15 27 10 5
42 1 41 5 36 34 20 25 70 8 80
41 41 4 37 35 15 25 60 9 10
41
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37 37 5 32 30 40 27 10 2 05
37 2 39 5 34 32 30 27 50 4
39 39 5 34 33 30 27 50 4 30
39 39 5 34 32 30 26 90 5 10
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1.207 11 13 1.205 151 1.054 1.001 30 826 70 165 95
(a) . Cuando el re341tado es déficit, se anotará con tinta roja.
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31 70
31 15
32 50
33 80
32 15
33 20
33 70
35 25
36 40
37 10
33 15
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34 50
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30 80
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29 70
28 70
30 15
29 50
31 60
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(Modelo número 15.)
FI que se refiere la R O. de 31 de diciembre de 1915, DIARIO OFICIF1L núm.
3 de 1916
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Libro de eXistencias de ViVettes en despensa
Da principio en,
•
de de 1915

3Mes de Abril de 1915.
ESPECIFICACION
Cantidad.
Kgs.
Existencia en fin del mes anterior
Suministro del día.
EXISTENCIA
Suministro del día
EXISTENCIA
Géneros adquiridos
EXISTETCIA
Suministro del día
EXISTENCIA
•
(Asi los ciernas dias)
25 500
6O00
19500
61200
13 300
100 000
1131300
61000
I07300
Valor.
15130
360
11170
3175
7195
58 00
65 95
345
62 50
AL9G ICJIC
Cantidad.
Kgs.
157 000
10 200
146 800
9 000
137
500
637 800
9 500
628 300
Valor.
800
000
172 70
11 25
161 45
990
151 55
575 00
726:55
10 80
715 75
XI ALIO ÉlkX-E111.0
Cantidad.
Kgs.
Valor.
21 250; 47 81
51 000; 11 25
16 250, 36 56
6 000 13 50
—10, 250, 23 06
56, 0001 126 00
66 250; 149 06
5 100 11 45
61, 150 137
-Mb
61
Valor total
de los
géneros
en despensa,
235
26
209
27
182
759
941
25
915
•
81
10
71
15
56
00
56
70
86
1

(Modelo numero es.)
Fi que se refiere la R. O. de 31 de diciembre de 1915, DIFIRIO OFIC1F1L núm. 3 de 1916
rÑCWT=IZO INT
Ltibro de cuenta y razón de los fondos existentes
en la cala de este buque
Vale desde de 1915
NOTA. Hecho este modelo para la publicación en el DIARIO OFICIAL, cumplimentando lo dispuesto en real ordende 17 del actual, y no acompañándole las explicaciones que contiene la obra a que van unidos, se hace necesariauna,sucinta exposición de su finalidad.
Las:cuentas que en este libro se abren, tienen entre sí la natural referencia; así, por ejemplo, al terminar el mesde abril tenemos como cargos:
La existencia en Habilitación (folio 1°) 11113'50
en F.° económico (folio 15) 1827'49
en Descuentos, etc. (folio 25) 372'87
en Brigadas (folio 35). 1965'10
TOTAL 15278'96
que-es igual 'a la existencia efectiva en caja (folio 50).Esto ocurre en fin de un mes; pero al comprobar elHabilitado en cualquier otro día sus operaciones, puede nohaber esta conformidad por no tener todos sus pagos extraídos de caja, así ocurre en el momento de las últimasanotaciones del libro:
Tenemos en Habilitación (folio 1 °) 3250`—
en F.° económico (folio 15) 1715'—
, en Descuentos etc. (folio 25) 225'—
) en Brigadas (folio 35) 1827'—
TOTAL 7017'—
y en la caja (folio 50) sólo hay 6750'—
falta én ella 267'—
que han de existir en poder del Habilitado.
Esta diferencia tiene la siguiente explicación:
Tenía en su poder el Habilitado para pagos urgentes (F.° 50)----500 pesetas y ha satisfecho sin extraer en firmede caja:
En el folio 1.°—Para seis días de fresco 53'—
, 15.—Para abonar una factura 180`— 233
DIFERENCIA 267
igual a la que arroja la comparación anterior.
eti
Días
T.A z rr c:y z cl)
Mes de abril de 1915
1 Existencia en esta fecha:
Por el suspenso.
Sobrantes de pagamento.
A deducir:
Pendiente de librar
Valor de los víveres
Reclamación de haberes en nómina, abril
3 Factura de M. López (víveres)
4 Pagamento de sueldos fijos.
» Devolución de anticipos.
5 Para fresco de cinco día¿;
15 » de diez »
28 » de trece
30 Recibido por haberes del mes actual
» Pagamento de haberes eventuales
Devuelto por anticipos de fresco
» Idem por sobrantes de pagamento
2
6
Pagamento de haberes fijos del actual
Para seis días de fresco
30 1VI C11.
11~
9
Sigue el modelo zatimero IS.)
Fomo 1.
Ingresos Pagos Existencia
—
Arlallaffilgaaely
227'00
235'81
81'64
12000'00
36'23
12036'23
544'45
» 11491 7
759' » 10732 78
» 8228 30 2504 48
81 641 2586, 12
» 27 70 2558 42,
» 52 95 2505 47,
» » 81 90 2423 57
12974 68 15398, 25;
» » 4782 61 10615 64'
162 55 107781191,•
335:31 11113150
7810 50 3303' —
53 3250 ——

resree
11 Días
4
5
(Sigue el modelo núm. ?S.)
FOLIO 15
WC)1V3DC) 1E1Cortrctsibazcc) 1
Mes de abril de 1915 Ingresos
Existencia en esta fecha:
Resultado de la cuenta rendida en 31 de marzo
, »
Consignación del mes actual 1727
74
Factura de D. M. González
namissiDIVIAL"Ir
8 Ingresado por venta de ropa de fallecidog
10 Factura de N. López
1
67! 51
Pagos
180 —
Existencia
1827
3555
1827
35
09
49
18951 —
17151 —
•-
•
-
-
•
•
' p _
• - • .
1
(Sigue el modelo lucían. *S.)
FOLI0 25
I Días
Ii
1
6
30
30
6
1)3133 CrrY301%1"T01E3 "Sr .ESJElic 4::1i.4i 4:51'T
Mes de abril de 1915
Existencia en esta fecha:
Descuentos. del cabo de mar M. G 24'30
» » marinero de 1.a R. R 11'20
» » Primer contramaestre D. M. P 157'50
TOTAL 1936—
Declaración de los cuerpos de la Armada. 26'60
Ingresado por documentos:
Del maquinista mayor D. R. A 78'18
» tercer maquinista D. J. L 30' --
» cabo de cañón N. N 12`— 120 18 » »
,
De Asociación. 9 37 » » 349
Descontado al operario mPcánico B. F 15 ---k- » ) 364
De Asociación 8 72i » » 372
Ingresos Pagos Existencia
1
» 2196O
339 78
15
15
87
MIMAS 303E9
Reintegro al Tesoro por orden núm. 27 147 87 225, —
•
o

Días
(Sigue el modelo núm. ES.)
FOLIO 35
!!!'
C>1%,T3C1C) 3C1E 133EI.IG1-.A3D.".JES
Mes de abril de 1915 Ingresos Pagos Existencia
Existencia en el día de hoy:
En la 1.a brigada.
En la 2.a ídem
728'50
1.092'10 » > > 1820 60
1
4 Por resultas del pagamento.
En la 1: brigada 182'
En la 2.a ídem 130'— 312 — > 2132 6
4 Para la 2. brigada 167; » 1965i 10
MIIZZIOES 13 3E1 1SrC)
5 Para la 1.a brigada 1827 —
•
•
•

Dfas
"mimas'
Mes de abril de 1915 Ingresos Pagos • Existencia
1 Existencia según recuento
Papeleta de Habilitación núm. 79
) de » núm. 80
» de » núm. 82 y de brigada núm. 19
» de » núm. 81; 14 de F.° económico, núm. 6 de Descuentos, 9 de la
1.a brigada y 18 de la 2.a ídem
5 Papeleta núm. 15 de Fondo económico.
30
•
» núm. 83, 84 y 86 de Habilitación y núm. 7 de D :-0.uento .
» » núm. 85 de Habilitación.
ir ZLICZIES 3DM1
» » 15359
500i 1489
759; — 14100
8395180 57%
2250 93
13833 71
1727 60
4782 61
7955
6227
20061
15278
33
33
33
53
46
86
57
96
1
6
Papeleta núm. 87 de Habilitación
» núm. 88 de
núm. 16 de Fondo económico
núm. 10 de la 1.ft brigada
núm. 8 de Descuentos
500 —
„ 7810 50
67,51 »
138 10 :
147 87
14778! 96
6968146
7035 97
6897; 87
6750 —
•

(rflodelo número le.)
FI que se refiere la R. O. de 31 de diciembre de 1915, DIFIRIO OFICIF1L
núm. 3 de 1916
`reyoiNT=izo
Mes de abril de 1915.
Notnin4la para el pagamento de los haberes de este buque
correspondientes al expresado mes
•
•
EMPLEOS Y NOMBRES
Cap. corbeta D. H. T....
Ten. navío D. O. S
Alf. navío D. C. U
;Maquinista mayor D. S T:Primer Maquinista D. D. B
,Segundo ídem D. L. P
Idem íd. D. H. U
Idem íd. D. P. R
,Tercer ídem D. E. 1.)
lIdern íd. D. P. A
lIdem íd. D. T. G
;Idem íd. D R. E
'Segundo Condestable V.G...
'Segundo Contramaestre N. N.
;Segundo Practicante S. U
:Obrero torpedista P. R;Maquinista de garantía.. .....Operario mecánico A. R
Cabo mar enganchado11 ídem id
3 Marineros preferentes a 25
pesetas
2 Cabos cañón enganchados a
a 100 pesetas .
1 ídem íd. a
1 ídem de nuevo enganche
1 Cocinero de equipaje...
1 Marinero carpintenro
9 Marineros de primera
1 ídem íd. Hospital
13 ídem de segunda
6 ídem de segunda (Hospital)
:3 Fogoneros preferentes a 135
(cabos)
17 ídem íd. a 100
1 ídem íd. a
12 ídem íd. a 80.
11 ídem íd. de
5 Marineros fogoneros
7 Aprendices ídem
,Raciones (altas del mes ante
rior)
'Mem del amanuense
'Socorros reclamados.
,Fondo económico
Haberes
fijos.
409
332
195
310
1z37
174
174
174
150
150
150
150
132
125
125
150
92
32
75
200
40
1.050
22
19
202
15
195
75
405
700
85
160
60
250
210
65
3
1.127
8.228
50
78
92
71
50
17
17
17
00
00
00
00
63
00
00
00
50
50
00
A DEDUCIR POR O SIGUIENTE
Descuentos.
78
30
00 12
00
00
50
66
50
00
00
00
00
00
00
00.
00
00
00
55
80
74
301 120
18
00
•00
Asociación.
4
3
1
1
1
a
a.
1.
18 9
09
32
96
37
Anticipos.
1
a
a.
)
50
7
a
)
Sellos.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
00 O
O
0
631 O
0
O
O
O
4 6o,
a
a.
a.
65 55.
3 SO
131 64 3
35
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
30
70
10
20
a.
»
75
II En total.
,
4 44
3 52
2 16
78 28
0 10
0 10
0 10
0 10
0 10
80 10
O, 10
0 10
7 73
0 10
0 10
0 10
0 10
12 20
0 10
4 66
O 30
O 70
O 10
0 20
'6555
380
a
2641 94
Líquido Seilal
a percibir. de pago
405
329
193
232
237
174
174
1'44
149
69
149
149
124
124
124
149
a.
92
32
75
187
40
1.049
22
15
202
15
195
75
404
699
84
159
60
250
210
a.
'»
1.127
7.863
06
26
76
43
40
07
07
07
90
90
90
90
90
90
90'
90
40
50
00
80
00
90
50
00
50
00
00
00
70
30
90
80
00
00
00
74 _
36
•
'1 1
tifola~~01111,11~~1.5.
Haberes
eventuales.
352 00
297 00
223 11
198 00
165 44
102 96
139 92
102 96
79 20
79 20
92 40
79 20
83 60
110 00
83 60
74 80
570 '72
177 10
17 50
17 50
1.72160 0400
4.782 61
A DEDUCIR POR LO SIGUIENTE
(Matice el :modelo número efl.)
Descuentos. Asociación. Anticipos.
>; 3 52 »
2 97
2 23
>
15
»
00
00
> 25 00
>
y
8 72
y
30
25
so
00
00
00
Sellos.
Mb.
En total.
3
2
2
y
52
97
23
25 00
30 00
O 10
40 10
y
>
0 20
1
y
1
1
103 92
ILíquido Serlala percibir. de pago348
294
220
198
165
102
139
102
54
79
92
79
83
80
83
74
570
137
48
03
88
00
44
96
92
96
20
20
40
20
60
00
60
80
62
00
»
17 GO
17 50
1
1
1
1
1.710 00
26 40
4.678 69
OBSERVACIONES
Incluída la distribución de cau
dales.
Tiene gratif. cargo.
Cargo del mat. elec.
Cargo de armero.
Cargo de su profesión.
Idem íd. y /víveres.
Idem íd.
Idem íd.
Desemb.° en 17 (sobrante pag.
259, 31).
Prima, premio, vestuario
sueldo.
Sobrantes pag.° 76.
(Sigue el modelo número en.)
onar...a.rt..amazottow
Importan los haberes fijos 8.228,30
Idem los ídem eventuale,-; 4.782,61 13.010,91
Importe de la nómina de abril.. 12.974,68Idem los números rojos de la misma 36,23 13.010,91
NOTA.—En la columna de observaciones se expresan los sobrantes de pagamento (rojos de la nómina siguiente)
que son:
14 días de sueldo que no devengó el Maquinista de garantía 259,31
SO raciones dejadas de suministrar en el mes actual 76,00
335,31
